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Fifteen years have been passed since the Open Colege(OC)of Hachinohe Institute of
 
Technology(HIT)started.The aims of the OC are to give the opportunity for understanding
 
each other and to contribute to the development of culture and industry in the community,
opening the information of HIT to civil.Al of 7 departments participated in the OC.There
 
were eight unique programs of practice in information technology using personal computer,one
 
in setup of robot,one about gene exchange food,lecture about Kansei Design,a tour to the site
 
of throwing away the waste product unlawfuly,Hachinohe south road walking&road forum
 
and so on.The number of attendant to the OC became about 820 and greater than the planned
 
number.
:Open Colege,Information Technology Program,Robot Setup Program,Lec-
ture&Practice Program,Site Tour Program
 































































WG長 機械情報技術学科 教 授 松崎 晴美（教務委員）
副WG長 生物環境化学工学科 教 授 若生 豊（教務委員）
WG員 機械情報技術学科 講 師 太田 勝
WG員 電子知能システム学科 講 師 柴田 幸司
WG員 環境建設工学科 助 教 鈴木 拓也
WG員 建築工学科 教 授 月舘 敏栄
WG員 システム情報工学科 講 師 伊藤 智也
WG員 生物環境化学工学科 准教授 貝守 昇
WG員 感性デザイン学科 教 授 水沼 和夫

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. ま と め
公開講座開催に際して，青森県をはじめ多く
の機関からの協力を頂き実施することができ
た。部局ごとの8講座に対して12機関（青森県，
八戸市，八戸市教育委員会，青森県工業技術教
育振興会，NHK八戸支局，東奥日報社，デー
リー東北新聞社，青森テレビ，青森放送，青森
朝日放送，八戸テレビ放送，BeFM）から後援を
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写真3.8.3
写真3.8.2
写真3.8.1
写真3.8.4
写真3.8.5
頂いた。さらに，あおもり県民カレッジの講座
として登録することによって，青森県総合社会
教育センター発行の諸冊子，広報紙，ホームペー
ジ等に本公開講座の案内が掲載され，あおもり
県民カレッジ受講者の参加も得ることができ
た。
公開講座広報活動については，全体ポスター
の掲示と県内主要2紙へのチラシ折り込み，あ
おもり県民カレッジとの連携により実施した。
個々の講座では，上述の全体広報に加えて，単
独のチラシや掲示物，JR八戸線の車内広告，地
域広報紙等による広報も行われた。
講座内容の魅力に加え，このような地道な活
動の結果として，延べ820名程度の参加者が集
う公開講座となったものと考え，今後も，目的
完遂のため，PLAN，DO，CHECK，ACTION
を継続していく。さらに，全国規模の公開講座
も検討して行きたい。最後に，協力頂いた上述
の関係機関に感謝致します。
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